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SOPLRIIESTO mnmí A LA GACETA.—NDM. 52. 1.° de Abril de 1871. PRECIO, 50 CtNTS. DE PBSITA. 
IN G E N E R A L 
DE 
S U B A S T A S PARA L O S DIAS 1, 3 Y 4 D E MAYO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo d^  
1853, 11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumpliraiento, 
se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fin-
cas siguientes: 
Remate para el dia l . " de Muyo de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital y ante el 
señor Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARAN JUEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
P r i m e r a subasta . 
Número 327-7.° del inventario.—Una tierra Tranzón núm. 4 de 
Matalbonguilla, procedente del Patrimonio que fué de la Corona, 
en término de Aranjuez, al sitio nombrado Matalbonguilla, que 
lleva en renta D. Ventura Sánchez, y es de segunda clase y rega-
dío: linda Norte Quijero de la madre antigua del rio; Mediodía ca-
cera de riego; Levante cacera de riego y tranzón núm. 3, y Poniente 
cacera de riego y tranzón núm. 5, de cabida cinco hectáreas, 93 
áreas y 49 centiáreas, equivalentes á 17 fanegas y cuatro celemi-
nes del marco de Madrid, conteniendo labor, parte erial, y matas 
de taray y álamos blancos, chopos y piálanos en número de 64. Ha 
sido tasada para su venta en 5.300 péselas, de las que 100 es el 
valor del arbolado, y capitalizada por la renta de 212 pesetas 
que han graduado los peritos en 4.770 pesetas: tipo para la su-
basta la tasación. 
Esta finca tiene la servidumbre de paso para otros tranzones. 
Núm. 327-10 del idem.—Otra tierra Tranzón núm. 7 de Matal-
bonguilla, al mismo sitio, término y procedencia de la anterior, 
que lleva en rema D. Ventura Sánchez y es de segunda clase y 
regadío: linda Norte rio Tajo; Mediodía cacera de riego; Levante 
tranzón núm. 6, y Poniente tranzón núm. 8, de cabida 14 hectá-
reas, 63 áreas y 76 centiáreas, equivalentes á 42 fanegas y nueve 
celemines del marco de Madrid, conteniendo labor, y parte de soto 
con taray y álamos blancos en número de 400, y 10 plátanos. Ha 
sido tasada para su venia en 11.430 pesetas, de las que 700 es el 
valor del arbolado, y capitalizada por la renta de 43^pesetas que 
han graduado los peritos en 10,305 pesetas : tipo para la subasta 
la tasación. 
INúm. 327-11 del idem.—ütra tierra Tranzón núm. 8 de Matal-
bonguilla, al mismo sitio, término, procedencia y arrendatario de 
la anterior, y es de segunda clase y regadío: linda Norte rio Tajo-
Mediodía cacera de riego; Levante tranzón núm. 7, y Poniente tran-
zón núm. 9, de cabida nueve hectáreas, 30 áreas y 19 centiáreas, 
equivalentes á 27 fanegas y dos celemines d¿l marco de Madrid] 
conteniendo labor, y parte de soto con taray y álamos blancos en 
número de 60, y 17 plátanos. Ha sido tasada para su venta en 7.330 
pesetas, de las que 570 es el valor del arbolado, y capitalizada por 
la renta de 294 pesetas que han graduado los peritos en 6.615 pe-
setas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 3'27-12 del idem.—Otra tierra Tranzón núm. 9 de Matal-
bonguilla, al mismo sitio, término, procedencia y arrendatario de la 
anterior, y es de segunda clase y regadío: linda JNorte rio Tajo; Medio-
día cacera de riego; Levante tranzón núm. 8, y Poniente tranzón nú-
mero 10, de cabida siete hectáreas, 47 áreas y 57 centiáreas, equi-
valentes á 21 fanegas y 10 celemines del marco de Madrid, conte-
niendo labor y parte de soto con taray y álamos blancos en número 
de 90, y 23 plátanos. Ha sido tasada para su venta en 6.500 pese-
tas, de las que 750 es el valor del arbolado, y capitalizada por la 
renta de 260 pesetas que han graduado los peritos en 5.850 pese-
tas: tipo para la subasta la tasación. 
Esta finca tiene la servidumbre de paso para los tranzones nú -
meros 8 y 10. 
Núm. 327-13 del idem.— Otra tierra Tranzón núm. 10 de Ma-
talbonguilla, al mismo sitio, término, procedencia y arrendatario 
de la anterior, y es de segunda clase y regadío: linda Norte rio 
Tajo; Mediodía cacera de riego; Levante tranzón núm. 9, y Po-
niente tranzón núm. 11, de cabida 14 hectáreas, 78 áreas y dos 
centiáreas, equivalentes á 43 fanegas y dos celemines del marco 
de Madrid, conteniendo labor, y parte de soto con taray y álamos 
blancos en número de 259, y 10 plátanos. Ha sido tasada para su 
venta en 11.25ü pesetas, de las que 500 es el valor del arbolado, y 
capitalizada por la renta de 430 pesetas que han graduado los pe-
ritos en 10.1'23 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Los compradores de las tincas anteriores adquieren el derecho 
al uso de las aguas necesarias para el riego, quedando obligados á 
contribuir con los demás propietarios que usen ó tengan derecho 
á usar las aguas, en proporción del terreno regable que cada uno 
posea, á los gastos de conservación y reparación de las obras de 
toma, conducción y distribución de las aguas. 
Las tincas que preceden han sido tasadas por los Agrimenso-
res D. José Aranda y Lóseos y D. Ramón Rodríguez Duque. 
Madrid 21 de Marzo de 1871.=Et Comisionado, Lorenzo Mor et 
Remate para el dia 3 de Mayo de 1871, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Jue» de p r i -
mera instancia y Escribano que corresponda. 
P A R T I D O DE CHINCHON. 
ARANJUEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Número 327-14 del inventario.—Una tierra Tranzón núm. 11 
de Matalbonguilla, procedente del Patrimonio que fué de la Corona, 
al punto nombrado Matalbonguilla, término de Aranjaez. La lleva 
en arrendamiento D. Ventura Sánchez. Su terreno es de segunda 
clase y regadío, conteniendo labor, y parte de soto con taray y ála-
mos blancos en número de 330, y siete plátanos: linda Norte rio 
Tajo; Mediodía cacera de riego; Levante tranzón núm. 10, y Po-
niente tranzón núm. 12, de cabida 10 hectáreas, 89 áreas y 97 centi-
áreas, equivalentes á 31 fanegas y 10 celemines del marco de Ma-
drid. Ha sido tasada para su venia en 8.330 pesetas, y capitali-
zada por la renta de 342 pesetas que la han graduado los peritos 
en 7.693 pesetas: tipo para la subasta su tasación. Valor del arbo-
lado 300 pesetas. 
Núm. 327-15 del idem.—Otra id. Tranzón núm. 12, al mismo 
punto, término y procedencia que la anterior. La lleva en arrenda-
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miento el mismo que la anterior. Su terrero es de segunda y ter-
cera clase y regadío, conteniendo labor, y parte de solo con taray, 
álamos blancos en número de 8(J0, y tres piálanos: linda Norte rio 
Tajo; Mediodía cacera de riego; Levante tranzón num. I I , y Po-
niente tranzón núni. 13, de cabida nueve hectáreas, 21 áreas y- f)3 
cenliáreas, equivalentes á '26 fanegas y 11 celemines del marco de 
Madrid Ha sido tasada para su venta en 7.030 pesetas, y capitali-
zada por la renla de 212 pesetas que la han graduado los peritos 
en 4.770 pesetas: tipo para la subasta su tasación. Valor del ar-
bolado 300 pesetas. 
Núra. 327-16 del idem.—Otra id. Tranzón núra. 13, al mismo 
punto, término y procedencia que las anteriores. La lleva en arrenda-
miento el mismo. Su terreno es de segunda y tercera clase y de re-
gadío, conteniendo labor, y parte de soto con taray y álamos blancos 
en número de 1.800: linda'Norle rio Tajo; Mediodía cacera de riego; 
Levante tranzón núm. 12, y Poniente tranzón num. 14, de cabida 1.4 
hectáreas, 26 áreas y 67 cenliáreas, equivalentes á 41 fanegas y 
ocho celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para su venta 
en 12.050 pesetas, y capitalizada por ia renta de 482 pesetas que 
¡a han graduado los peritos en 10.845 pesetas: tipo para la subas-
ta su tasación. Valor del arbolado l.SOO pesetas. 
Núm. 327-17 del idem.—ütra id. Tranzón núm. 14, al mismo 
punto, término y procedencia que las anteriores. La lleva en ar-
rendamiento el mismo. Su terreno es de segunda y tercera clase y 
de regadío, conteniendo labor, y parte de soto, con taray y álamos 
blancos en número de 1.500. Tiene la servidumbre de paso para el 
tranzón núm. 13: linda Norte rio Tajo; Mediodía cacera de riego; 
Levante tranzón núm. 13, y Poniente calle de PUtanos, de cabi-
da 12 hectáreas, 80 áreas y 85 cenliáreas, equivalentes á 37 fane-
gas y cinco celemines del marco de Madrid. Ha sido tasada para 
su venta en 10 750 pesetas, y capitalizada por la renta de 430 pe-
setas que la han graduado los peritos en 9.675 pesetas: tipo para 
la subasta su tasación. Valor del arbolado 1.250 pesetas. 
Núm. 327-18 del idem.—Otra i d . Tranzón núra. 15, al mismo 
punto, término y procedencia que las anteriores. La lleva en arren-
damiento el mismo. Su terreno es de segunda clase y regadío, con-
teniendo labor y algunos robles: linda Norte cacera de riego y calie 
de Acacias; Mediodía calle de la Barca; Levante cacera de riego, y 
Poniente calle de IMátanss, de cabida ocho hectáreas, 95 áreas y 95 
cenliáreas, equivalentes á 26 fanegas y dos celemines del marco 
de Madrid. Ha sido lasada para su venta en 8.250 pesetas, y capi-
talizada por la renta de 33o pesetas que la han graduado los peri-
tos en 7.425 pesetas: tipo para la subasta su tasación. Valor de l 
arbolado 400 pesetas. 
Núm. 327-23 del idem.—Otra id. Tranzón núm. 20, al mismo 
punto, término y procedencia que las anteriores. La lleva en ar-
rendamiento el mismo. Su terreno es de segunda clase y regadío, 
conteniendo labor: linda Norte cacera de riego; Mediodía calle de 
la Barca y camino de Toledo; Levante cacera de riego, y Poniente 
idem, de cabida seis hectáreas, 10 áreas y 61 cenliáreas, equiva-
lentes á 17 fanegas y 10 celemines del marco de Madrid. Ha sido 
tasada para su venta en 5.400 pesetas, y capitalizada por la renta 
de 216 pesetas que la han graduado los peritos en 4.860 pesetas: 
tipo para la subasta su tasación. 
El comprador ó compradores de las fincas que anteceden ad-
quieren el derecho al uso de las aguas necesarias para el riego, 
quedando obligados á contribuir cemo los demás propietarios que 
usen ó tengan derecho á usar las agua?, en proporción del terreno 
regable que Coda uno posea, á los gastos de conservación y re-
paración de las obras de toma, conducción y distribucionde las 
aguas. 
Las fincas que anteceden han sido medidas y tasadas por los 
peritos D. José Aranda y Lóseos, D. Ramón Rodríguez y Duque 
y H. Andrés Páramo. 
Madrid 21 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
Remate para el dia 4 de Mayo de 1871, & tes doce en punto de la ma-
ñana, en las Casas Consistoriales de esta capital y ante el,Sr. Juez 
de primera instanoia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARANJÜEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Urbanas.—Mayor cuantía. 
P r i m e r a subasta . 
Número 3ÍO-10 del inventario.—La primera parte de casa l la-
mada de los Empleados, procedente del Patrimonio que fué de la 
Corona, situada en Aranjutz y sus calles plaza de la Constitución 
número 39 con vuelta ala del Gobernador núm. á,á la del Almibar 
número 24 y á la de Abastos núm. 5, ocupando toda la manzana üi, 
la cual se ha dividido en 11 casas ó parles, siendo la piimera de 
estas que se describe la que hace frente á la plaza de la Constitución 
con vuelta á la calie de Abastos, y liada por la derecha, respecto de 
esta, con la segunda parteó casa, y por la izquierda, respeeto de 
la primera, con las Casas Consistoriales, teniendo de linea de fa-
chada á la plaza 12 metros y 12 cenliraetros; h i de la calle de 
Abastos 17 metros y 30 centímetros; la medianería de la derecha, 
respecto de esta, se interna en el fondo 10 metros; la de la iz-
quierda, respecto de ia primera, se interna igualmente con 11 me-
tros, en cuyo punto se encuentra un ángulo entrante de dos me-
tros, y vuelve á internarse cerrando el sitio con seis metros y 75 
centímetros, formando estas líneas un polígono que comprende 
un área de 195 metros. Agregado á esta casa hay un patio cerca-
do que ocupa una superficie de 36 metros, que unidos á los ante-
riores, forman una superficie total de 231 metros, equivalentes 
á 2.975 piés y 36 décimos. Consta de planta de sótanos,baja, prin-
cipal y buhardillas, distribuida la de sótanos y baja en una tienda 
con su habitación y otra con su escalera, sótano y el patio, y la 
principal y buhardillas en otra habitación. Su material y cons-
trucción consiste en el vaciado de sótanos y zanjas para cimientos, 
vestidos y macizados de fábrica de ladrillo y piedra; las fachadas 
y traviesas de lo mismo; tabiques divisorios entramados; armadu-
ras de maderas pobladas de tabla y teja; pisos empedrados en el 
patio, y solados de baldosa en las habitaciones; techos á cielo raso; 
puertas y ventanas con sus herrajes, cerraduras, bastidores y v i -
drios correspondientes; cocinas, comunes y demás obras de policía; 
fierro en rejas y balcones, con todo lo demás de que se compone. 
Ha sido tasada para su venta en 18.594 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 743 en 13.374 pesetas: tipo para la subasta la t a -
sación. 
El comprador de esta casa guardará los plomos del perímetro 
descrito en todas sus plantas. 
Núm. 340-2.° del idem.—La segunda casa ó parte de las en que 
se ha dividido la llamada de Empleados, de igual procedencia que la 
anterior, sita en Aran juez, cuya segunda casa hace frente ala calle de 
Abastos, y tiene de línea de fachada á esta calle 17 metros y 70 cen-
tímeiníis; la medianería de la derecka, que linda con la tercera casa, 
se interna en el fondo con 10 metros, y la de la izquierda, que linda 
con la primera, se interna igualmente otros 10 metros, y la facha-
da del testero, que linda con los patios, cierra el sitio con oíros 17 
metros y 70 centímetros, cerrando estas cuatro líneas un cuadrilá-
tero que, medido geométricamente, comprende un área de 175 me-
tros, teniendo agregado un palio cercado que ocupa 137, que uni-
dos á los anteriores forman una superficie total de 312 metros, 
equivalentes á 4.018 piés y 77 décimos, siendo parle esta casa de 
la manzana 62. Consta de planta baja, principal y buhardillas, dis-
tribuida la baja en una habitación con su portal', patio y escalera, 
la cual se halla condenada por haberse ensanchado las habitacio-
nes principales de los cuartos primero y tercero, los que disfrutan 
de la planta principal y buhardillas que á esta casa pertenecen; 
pero el comprador de ella subirá las medianerías á los plomos de 
este perímetro y utilizará la escalera. Su material construcción 
consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, macizados de fá-
brica de mampostería; las fachadas y traviesas de machos de la-
drillo y cajones de piedra; tabiques divisorios entramados; pisos 
empedrados en el patio, y soladas de baldosa las habitaciones; te-
chos forjados á cielo raso; fierro en rejas y balcones; armaduras de 
madera pobladas de tabla y teja; puertas y ventanas con sus bas-
tidores, cerraduras , herrajes y vidrios correspondientes; cocinas 
con sus fogones, campanas y chimeneas para la salida de humos, 
y comunes en ei patio. Ha sido tasada para su venta en 17.500 pe-
setas, y capitalizada por la renla de 700 en 12.600 pesetas: tipo 
para la subasta ta tasación. 
Núm 340 3 0 del idem.—La tercera parte ó casa de las en que 
se ha dividido la llamada de Empleados, que ocupa la manzana 62, 
de igual procedencia que las anteriores, cuya tercera casa hace 
frente á la calle d€l Almibar, por ia que mide de fachada 13 me-
tros, seis centímetros, con vuelta á la de Abastos, por la que 
mide 19 metros y 20 centímetros; la medianería de la izquierda, 
respecto de esta, linda con la segunda casa y se interna 10 metros; 
la medianería de la derecha, respecto de la calle de Almibar, linda 
con la cuarta casa y se interna igualmente con 11 metros, en cuyo 
punto encuentra un ángulo que estrecha el sitio tres metros y 10 
centímetros, y vuelve á internarse otros ocho metros y 75 centí-
metros, formando estas líneas un pentágono que, medido geomé-
tricamente, comprende un área de 226 metros y 10 decímetros, te-
niendo un palio cercado de 83 metros y 25 decímetros de superfi-
cie que, unida á la anterior, forma un total de 309 metros y 35 
decímetros, equivaienies á 3.98i piés y 54 décimos. Consta de 
planta baja, principal y buhardillas, distribuida la baja en portal, 
escalera, cocheras, patio y habitHclones, y la principal en una sola 
habitación, la que ha sido ensanchada sobre el perímetro de la 
casa segunda; pero el comprador se limitará ai descrito en este 
anuncio, guardando los plomos de la planta baja en toda su altu-
ra. Su material construcción consiste en el vaciado de zanjas para 
cimientos, macizados de fábrica de mampostería; las fachadas y 
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traviesas de machos de ladrillo y cajones de piedra; tabiques divi-
sorios entramados; armaduras de madera pobladas de tabla y teja; 
pisos empedrados en la cochera y patio, y solado de baldosa en las 
habitaciones; techos forjados á cielo raso; fierro en rejas y balco-
nes; puertas y ventanas con sus bastidores, herrajes, cerraduras y. 
vidrios correspondientes; cocinas con sus fogones y chimeneas para 
la salida de humos, y comunes en e! patio: iodo en buen estado. Ha 
sido tasada para su venta en 19.900 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 79fi en 14.328 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 340-4.° del idem.—La cuarta parte ó casa de las en que 
ha sido dividida la llamada de Empleados, que ocupa toda la man-
zana 62, sita en Aranjuez, de igual procedencia que las anteriores, 
cuya cuarta casa hace frente á la calle del Almíbar, por la que 
mide de fachada 11 metros y 81 centímetros; la medianería de la 
derecha, que linda con la quinta casa, se interna en el fondo 
con 11 metros; la de la izquierda, que lioda con la tercera, se in-
terna igualmente con otros 11 metros, cerrando el sitio la línea de 
fachada que dá á los patios con otros 11 metros y 81 centímetros, 
formando estas líneas un cuadrilátero que, medido geométricamen-
te, comprende una superficie de 129 metros y 91 decímetros, te-
niendo agregado un patio cercado de 82 metros y 75 decímetros que, 
unida á la anterior superficie, forma un total de 212 metros y 66 
decímetros, equivalentes á 2.739 piés y 13 décimos. Consta de 
planta baja, principal y buhardillas, ocupando estas plantas la 
misma superficie que la baja, distribuida la primera en portal, 
escalera, palio y una habitación, y las otras en una habitación 
cada una. Su material construcción consiste en ei vaciado de zanjas 
para cimientos, macizados de fabricada manipostería; lasfdchadas 
y traviesas de machos de ladrillo y cajones de piedra; tabiques divi-
sorios entramados; armaduras de madera pobladas de tabla y teja; 
piso empedrado en el portal, y soladas de baldosa las habitaciones; 
techos forjados á cielo raso; fierro en rejas y balcones; puertas y 
ventanas con sus bastidores, cerraduras, herrajes y vidrios corres-
pondientes; cocinas con sus fogones, campanas y chimeneas para 
la salida de humos, con todo lo demás de que se compone: todo en 
buen estado. Ha sido tasada para su venta en 13.600 pesetas, y 
capitalizada por la renta de 5i4 en 9.792 pesetas: tipo para la su-
basta la tasación. 
Núm. 34Ü-Í5.0 del idem.—-La quinta parte ó casa de las en que. 
se ha dividido la llamada de Empleados, que ocupa toda la man-
zana Ii2, sita en Aranjuez, de igual procedencia que las anterio-
tes, cuya quinta casa hace frente á la calle del Almíbar, teniendo 
su línea de fachada 10 metros y 81 centímetros; la medianería de 
la derecha, que linda con ¡a sexta casa, se interna en el fondo 
con 11 metros; la de la izquierda, que linda con la cuarta, se i n -
terna otros 11 metros; la fachada de los patios cierra el sitio con 
otros 10 metros y 81 centímetros, formando estas cuatro líneas un 
cuadrilátero que, medido geométricamente, comprende un área 
de 118 metros y 91 decímetros, cuya casa tiene un palio cercado 
de 66 metros y 19 decímetros de superficie que, unida á la ante-
rior, forma un total de 183 metros y 10 decímetros, equivalentes 
á 2.384 piés y 15 décimos. Consta de planta baja, principal y 
buhardillas, distribuida la baja en una habitación con su portal, 
escalera y patio, en la cual se halla metida una pieza de la sexta 
casa, que se ia podrá agregar, guardando los plomos en todas sus 
alturas, conforme al perímetro descrito; la principal y buhardillas 
en una habitación cada una. Su material construcción consiste en 
el vaciado de zanjas para cimientos, macizados de fábrica de mam-
postería; las fachadas y traviesas de machos de ladrillo y cajones 
de piedra; tabiques divisorios entramados; armaduras de madera 
poblada de tabla y teja; pisos empedrados en el palio, y soladas 
de baldosa las habitaciones; techos forjados á cielo raso; fierro en 
rejas y balcones; puertas y ventanas con sus bastidores, cerradu-
ras, herrajes y vidrios correspondientes; cocinas con sus fogones, 
campanas y chimeneas para la salida de humos, y comunes en el 
patio, con todo io demás de que se compone, y atendiendo su buen 
estado, ha sido tasada para su venta en 12.900 pesetas, y capitali-
zada por la renta de 516 en 9.288 pesetas: tipo para la subasta 
la tasación. 
Núm. 340-6.° del idem.—La sexta parte ó casa de las en que 
se ha dividido la llamada de Empleados, que ocupa toda la manza-
na 62, sita en Aranjuez, de igual procedencia que las anteriores, 
cuya sexta casa hace frente á la calle del Almíbar, midiendo por 
esta fachada 11 metros y 31 centímetros; la medianería de la iz-
quierda, que linda con la quinta casa, se interna 11 metros; la fa-
chada que vuelve por la calle del Gobernador mide 13 metros y 52 
centímetros; la medianería de la derecha, que linda con la sétima 
casa, se interna en el fondo 10 metros, en cuyo punto encuentra 
un ángulo que estrecha el sitio dos metros y 50 céntímetros, y 
vuelve á internarse cerrando el sitio con un metro y 50 cenlíme 
tros, formando estas líneas un pentágono que, medido geométrica-
mente, comprende un área de 149 metros y 41 decímetros, tenien-
do un patio cercado de 38 metros y 50 decímetros de superficie 
que, unida á la anterior, forma un total de 207 metros, y 91 decí-
metros, equivalentes á 2.677 pies y 91 décimos. Consta de planta 
de sótanos, baja, principal y buhardillas, distribuida la baja en 
portal, escalera, patio y una habitación, en la cual hay una pieza 
que corresponde á la quinta casa, la cual bajará los plomos en to-
das sus alturas á las líneas del perímetro descrito; la principal y 
buhardillas están distribuidas en una habitación cada una. Su ma-
terial construcción consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, 
macizados de fábrica de mampostería, y de rosca de ladrillo el só-
tano; las fachadas y traviesas de machos de ladrillo y cajones de 
piedra; tabiques divisorios entramados; armaduras de madera po-
bladas de tabla y teja; pisos empedrados en el patio, y. soladas de 
baldosa las habitaciones; techos forjados á cielo raso; fierro en re-
jas y balcones; puertas y ventanas con sus bastidores, cerraduras, 
herrajes y vidrios correspondientes; cocinas con sus fogones, cam-
panas y chimeneas para la salida de humos y comunes en el patio, 
con todo lo demás de que se compone; y atendiendo su buen esta-
do, ha sido tasada para su venta en 16.700 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 668 en 12.024 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 340-7.° del idem.—La sétima parte ó casa en que se ha 
dividido la llamada de Empleados, que ocupa toda la manzana 62, 
sita en Aranjuez, y de igual procedencia que las anteriores, cuya 
sétima casa hace frente á la calle del Grobernador, y mide su línea 
de fachada 13 metros y 17 centímetros; la medianería de la dere-
cha, colindante con la octava casa, se interna en el fondo 10 me-
tros; la de la izquierda, que linda con la sexta, se interna igual-
mente otros 10, y la del testero cierra el sitio con 13 metros y 17 
centímetros , formando estas cuatro líneas un cuadrilátero que, 
medido geométricamente, comprende una área de 131 metros y 70 
decímetros, cuya casa tiene un patio cercado de 80 metros y 50 
decímetros de superficie que, unida á ia anterior, hace un total 
de 212 metros y 20 decímetros, equivalentes á 2.732 piés y 21 dé-
cimos. Consta de planta baja, entresuelo, principal y buhardillas, 
distribuida la planta baja en portal, escalera, patio y una habita-
ción sobre la cual se han corrido las habitaciones de las plantas 
altas de la octava casa; pero el comprador guardará los plomos 
del perímetro descrito en todas sus alturas, con lo que resultará 
una habitación en cada planta. Su material construcción consiste en 
el vaciado de zanjas para cimientos, macizados de fábrica de mam-
postería; las fachadas de machos de ladrillo y cajones de piedra; 
traviesa y tabiques divisorios entramados; armaduras de madera 
pobladas de tabla y teja; lechos forjados á cielo raso; pisos sola-
dos de baldosa en las habitaciones, y empedrado el patio; fierro en 
rejas y balcones; puertas y ventanas con sus bastidores, cerraduras, 
herrajes y vidrios correspondientes; cocinas con sus fogones, cam-
panas y chimeneas para la salida de humos; comunes en el palio, 
con todo lo demás de que se compone; y atendido su buen estado 
ha sido lasada para su venia en 16.700 pesetas, y capitalizada por 
la renta de 668 en 12.024 pesetas: tipo para la subástala tasación. 
Núm. 340 8." del idem.—La octava parle ó casa de las en que 
se ha dividido la llamada de Empleados, que ocupa toda la man-
zana 62, sita en Aranjuez, de igual procedencia que las anteriores, 
cuya octava casa hace frente á la calle del Gobernador, y tiene de 
línea de fachada 15 metros y 67 centímetros; la medianería de la 
derecha, que linda con la novena casa, se interna en el fbndo con 
cinco metros, en cuyo punto estrecha el sitio' 40 centímetros y 
vuelve á internarse con otros cinco metros; la medianería de la 
izquierda, que linda con la sétima casa, se interna en el fondo 10 
metros, y la fachada del patio cierra el sitio con 15 metros y 27 
centímetros, cuyas líupas forman un polígono que, medido geo-
métricamente, comprende un área de 154 metros y 95 decímetros, 
cuya casa tiene un palio cercado de 86 metros de superficie que, 
unida á la anterior, forma un total de 240 metros y 93 decímetros, 
equivalentes á 3.103 piés y 23 décimos. Consta de planta baja, 
entresuelo, principal y buhardillas, distribuida la baja en portal, 
escalera, patio y una tienda á puerta de calle, y las demás plantas 
en una habitación cada una, las cuales se extienden sobre la no-
vena casa; pero el comprador se limitará al perímetro descrito, 
guardando los plomos en todas sus alturas. Su material construc-
ción consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, macizados de 
fábrica de mampostería; las fachadas de machos de ladrillo y 
cajones de piedra; traviesa y tabiques divisorios entramados; ar-
maduras de madera pobladas de tabla y leja; pisos empedrados 
en el portal y palio, y soladas las habitaciones; techos forjados á 
cielo raso; fierro en rejas y balcones; puertas y ventanas con sus 
bastidores, herrajes, cerraduras y vidrios correspondientes; cocinas 
con sus fogones, campanas y chimeneas para la salida de humos, 
comunes y demás obras de policía: todo en buen estado. Ha sido 
tasada para su venta en 19.300 pesetas, y capitalizada por la renta 
de 679 en 12.222 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 340-9.° del idem.—La novena parle ó casa de las en que 
se ha dividido la llamada de Empleados, que ocupa toda la man-
zana 62, sita en Aranjuez, de igual procedencia que las anterioues, 
cuya novena y última casa hace frente á la plaza de la Constitu-
ción, y tiene de línea de fachada por dicha plaza 9 metros y 12 
centímetros; la medianería de la derecha, respecto de esta, se in-
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terna con ISfraetros y 50 centímetros; la fachada por la calle del 
Gobernador mide 11 metros y 84 centímetros; la medianería, de la 
izquierda, respecto de esta, colindante con la octava casa, se interna 
en el fondo cinco metros, en cuyo punto encuentra un ángulo que 
ensancha el sitio 40 centímetros, y vuelve á internarse cerrando el 
sitio con otros cinco metros, formando estas líneas un polígono que, 
medido geométricamente, tiene un área de 109 metros y 73 decí-
metros, cuya casa tiene un patio cercado de 90 metros y 5Ü decí-
metros de superficie que, unida á la anterior, forma un total 
de 200 metros y 23 decímetros, equivalentes á 2 579 piés y tres 
décimos. Consta de planta baja, entresuelo, principal y buhardillas, 
distribuida, la baja en portal, escalera, patio con entrada por un 
pasillo de la casa de Ayuntamiento, y una tienda á puerta de 
calle; el entresuelo en una habitación; la principal en otra con 
algunas piezas que caen sobre el perímetro de las Casas Consis-
toriales, las que no se incluyen en esta tasación, porque el Ayun-
tamiento puede disponer de ellas cerrando los huecos qne las dan 
entrada. Su material construcción consiste en el vaciado de zanjas 
para cimientos, macizados de fábrica de mampostería; las fachadas 
de machos de ladrillo y cajones de piedra; traviesas y tabiques 
divisorios entramados; armaduras de madera pobladas de tabla y 
teja; pisos empedrados en el portal y patio, y soladas las habita-
ciones de baldosa; techos forjados á cielo raso; fierro en rejas y 
balcones; puertas y ventanas con sus bastidores, cerraduras, her-
rajes y vidrios correspondientes; cocinas con sus campanas y chi-
meneas para la salida del humo, comunes y demás obras de que 
se compone esta casa; y atendiendo su buen estado, ha sido tasada 
para su venta en 17.120 pesetas, y capitalizada por la renta de 084 
en 12.312 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 34Udel inventario.—Una casa en Aranjuez, de igual pro-
cedencia que las anteriores, situada en las calles del Gobernador 
número 6 con vuelta á la del Almíbar núm. 21 y á la del Capi-
tán núm. 32 de la manzana 61, la cual tiene de línea de fachada 
por la calle del Gobernador 51 metros y 20 centímetros, por la del 
Almíbar 22 metros y 90 centímetros, cerrando el sitio la media-
nería del testero colindante con la casa del Sr. Duque de Liria 
con otros 51 metros y 20 centímetros, formando estas cuatro l í -
neas un rectángulo que, medido geométricamente, comprende una 
superficie de 1.172 metros y 48 decímetros, equivalentes á 15.101 
piés y 96 décimos. Consta de planta baja, principal y buhardillas, 
distribuida la baja en dos portales, escaleras, cocheras, patio y ofi-
cinas, y la principal en dos grandes habitaciones, una destinada 
para el Administrador y otra para oficinas. Su material construc-
ción consiste en el vaciado de zanjas para cimientos, macizados de 
fábrica de mampostería; las fachadas, traviesas y medianerías de 
ladrillo y piedra; piso de losa en los portales, empedradas las cua-
dras y patios, y soladas de baldosa las habitaciones; techos forja-
dos á cielo raso; armaduras de madera pobladas de tabla y teja; 
tabiques divisorios entramados; puerias, ventanas y balcones con 
sus bastidores, cerraduras, herrajes y vidrios correspondientes; re-
jas y balcones volados; cocinas con sus fogones, campanas y chi-
meneas francesas, comunes y demás obras de policía, todo do bue-
na y sólida construcción, atendida la cual ha sido tasada para su 
venta en 30.000 pesetas, y capitalizada por la renta de 700 pesetas 
en 12.600 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Las anteriores fincas han sido medidas y tasadas por el Arqui-
tecto D. Isidoro Lerena y el Maestro de obras D. Casimiro Mon-
talvo. 
Madrid 22 de Marzo de 187l.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA DE GRANADA. 
Por disposición del limo. Sr. Jefe económico de esta provincia, 
y en virtud de las leyes de 1 .* de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 
é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, 
en el dia y hora que se dirán, la finca siguiente: 
Remate para el dia 3 de Mayo de 1871, á las doce de su mañana, ante 
el Sr. Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
Bienes de corporaciones civi les .—Instrucción pública 
inferior.—Urbana,-—Mayor cuan t ía . 
Quiebra por nrimeros píaseos. 
Número 27 del inventario.—Una casa núm. 7 moderno en la I 
calle del Agua ó de la Duquesa, parroquia de San Justo de esta ciu- I 
dad, procedente del colegio del Sacro-monte de la misma, de fábrica 
moderna, con tres cuerpos de alzada y un subterráneo, y además eu 
el mismo tiene un patio y tinaja con agua de propiedad, midiendo 
el área sobre que se elevan los referidos cuerpos y patio 629 piés, 
equivalentes á 48 metros y 50 centímetros cuadrados, teniendo una 
azotea que pisa sobre la casa de ia espalda, calle de la Piedad nú-
mero 6, de igual procedencia, á la cual se agrega dicha azotea 
para que ambas fincas tengan su cielo propia: linda por su dere-
cha con otra de D. Gabriel de Búrgos; por la izquierda otra de Don 
Joaquín Conde, y por ia espalda otra del mismo caudal. Se subastó 
en 14 de Junio de 1869 y se adjudicó en 1.° de Agosto siguiente 
por 23.562 pesetas y 50 céntimos á D. Miguel Pérez, y por falta 
de pago del primer plazo ha sido declarado en quiebra, sacándose 
la finca de nuevo á la venta conforme á inventario. No tiene in -
quilino; ha sido capitalizada en 8.100 pesetas para la renta de 450 
pesetas graduada por los peritos, y valorada en 8.500 pesetas, por 
cuya cantidad se subasta. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate en Madrid. 
Granada 16 de Marzo de 1871.=£1 Comisionado, José María 
Delgado 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE MURCIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de l . " de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán," las fincas si-
guientes; 
Remate para el dia 3 de Mayo de 1871, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el señor Juez de 
primera instancia del distrito de San Juan y Escribano D. Mi -
guel Herrera. 
PARTIDO DE TOTANA. 
ALHAMA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústica.—Mayor cuantía. 
Número 305 del inventario.—Una hacienda denominada Huer-
ta de Espuña, situada en el término municipal de Alhama, proce-
dente del Hospital de San Juan de Dios de esta capital, compues-
ta de 286 hectáreas, nueve áreas y 62 centiáreas, equivalentes 
á 426 fanegas y seis celemines: dentro de la expresada cabida se 
halla una casa-cortijo en estado ruinoso, un corral para guarda 
de ganados, una crujía que hoy sirve de pajera, 33 tabullas tierra 
con proporción de riego con 13 moreras, seis nogueras y una h i -
guera; 60 fanegas tierra secano panificables, y las restantes in-
cultas con 12.000 pinos y algunos pinatos: esta finca la atraviesa 
el rio denominado de Espuña, al cual afluyen las aguas de las 
fuentes del Marqués y Rubio, que se encuentran dentro de la mis-
ma finca: linda Levante fuente de la Sufrida; Mediodía barranco 
de Ballesteros; Poniente Cumbres de Campizo hasta el Azud, y 
Norte peña que llaman de los Hornos, y loma que divide la de la 
Perdiz: dicha fíncala tiene en arrendamiento D. Juan Agustín Ale-
do en 412 pesetas y 50 céntimos, por cuya renta se ha capitaliza-
do en 9.281 pesetas y 25 céntimos, y ha sido tasada en venta 
en 24.485 pesetas, que será el tipo para la subasta. 
La anterior finca ha sido tasada por D. Martin Albacete y Don 
Pedro Lozano. 
A la vez que en esta capital tendrá efecto el remate de la refe-
rida finca, en el mismo dia y hora, en Madrid y en la villa de To-
tana ante el Sr. Juez de primera instancia de su partido y Escri-
bano D. Juan José Cárlos, 
PARTIDO DE LORCA. 
Bienes del Estado.—Urbana.—Mayor cuan t ía . 
Número 150 del inventario.—Una fábrica de salitres, situada 
en la ciudad deLorca, procedente del Esiado, la cual contiene una 
casa con tres pisos, distribuidos en varias oficinas; la fábrica que 
es una galería de 80 metros de longitud, y su latitud desde 13 á 26 
metros; un huerto poblado de árboles frutales, de cabida 18 áreas 
y 31 centiáreas; comprendiendo todo una extensión cercada de pa-
red de una hectárea, 46 áreas y 26 centiáreas: linda Levante ca-
mino Nuevo de las Alamedas; Norte pasillo que sube de d i -
cha Alameda á la acequia denominada de la Magdalena; Po-
niente la referida acequia, y Mediodía huerto del convento de 
Monjas de Santa Ana y Magdalena y calle pública; ha sido tasada 
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en renta la parte de esta finca, que en la actualidad es susceptible 
de producidas, en 1.200 pesetas, por la que se ha capitalizado 
en '21.600 pesetas, y toda ella en venta en 90.000 pesetas, que 
será el tipo para la subasta. 
La tasación de esta finca la han,practicado D. Pedro Salas y 
Don Fernando Piernas. 
A la vez que en esta capital tendrá efecto el remate de la re-
ferida finca, en el mismo dia y hora, en Madrid y en la ciudad de 
Lorca, ante el Sr. Juez de primera instancia de su partido y Escri-
bano D. Manuel Romera. 
Murcia 23 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, José Gómez 
Carrasco. _ _ _ _ _ _ 
M A Y O R C U A N T I A . 
P R O V I N C I A D E S O R I A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.'de Mayo de 1855,11 de 
Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 3 de Mayo de 1871, que tendrá efecto, de doce á una 
de la tarde, en las Salas Consistoriales de esta capital, ante los se-
ñores Juez de primera instancia de la misma, Comisionado principal 
de Venias y Escribano que esté en turno, y en el mismo dia y hora, 
en la villa y corte de Madrid. 
PARTIDO DE SORIA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Propios.—Rusticas. 
Mayor cuan t í a . 
Número 1.810 del inventario.—Un terreno de labor y posidos, 
divididos en infinidad de suertes sin solución de continuidad, en 
término de Berrun, titulado la Solana, perteneciente á los Pro-
pios de Soria y su tierra, de tercera calidad: linda Norte camino 
de la cumbre de Berrun á bajar por la garganta de los Serradores, 
mojonera adelante de la vega de Entreclacasá salir al camino real; 
Este camino del Fuentarron ó sea de Peña Escalera, y mojonera 
del monte de Cidones, y Sur y Oeste dicho camino real: su cabida 
en junto es la de 346 fanegas y seis celemines de marco nacional, 
equivalentes á 223 hectáreas, 14 áreas y 60 centiáreas. El compra-
dor de esta fioca respetará los edificios de las tainas que hay en-
clavadas dentro de la misma, sin servidumbres de ganados, á no ser 
por las vías públicas. Ha sido deslindado por el práctico D. Lúeas 
de Pablo, capitalizado por la renta anual de 212 pesetas y 50 cénti-
mos que señalan los peritos en 4.781 pesetas y 25 céntimos, y ta-
sado por el Agrimensor D. Isidoro Sánchez, según certificación ex-
pedida en 19 de Setiembre de 18C9, en 5.375 pesetas, que servirán 
de tipo para la subasta. 
Núm. 1.811 del idem.—-Otro id. de labor y yermos, denominado 
Cañadillas y Vega de Ebros, al mismo término y procedencia que 
el anterior, de segunda y tercera calidad: linda Norte arroyo del 
Cuarto del Ahorcado y camino real; Este mojonera cordel del 
monte de Cidones y Villaverde; Sur término de Herreros, y Oeste 
Vega de Pantigoso: su cabida 403 fanegas y cuatro celemines de 
marco nacional, equivalentes á 259 hectáreas y 75 áreas. El com-
prador de esta finca sólo respetará las vias públicas y los edificios 
de las tainas enclavadas dentro del mismo, sin servidumbres de 
ganados. Ha sido deslindado por el práctico D. Lúeas de Pablo, 
capitalizado por la renta anual de 205 pesetas que señalan los pe-
ritos en 4.612 pesetas y 50 céntimos, y tasado por el Agrimensor 
Don Isidoro Sánchez, según certificación expedida en 19 de Setiem-. 
bre de 1*S69, en 5.462 pesetas y 50 céntimos, tipo para la su-
basta. 
Núm. 1.812 del idem.—Un pedazo de terreno de labor dividido 
en suertes, silo entre el monte de Maliémbre y el camino de Fuen-
tarron ó sea de Peña Escalera, en donde llaman la Solana de Ber-
run, jurisdicción de Soria, perteneciente á sus Propios y su tierra, 
de segunda y tercera calidad: linda Norte camino de la cumbre de 
Berrun; Este mojonera cordel de Malierabre; Sur monte de Cido-
nes, y Oeste camino de Fuentarron ó sea de Peña Escalera: su 
cabida es la de 144 fanegas y seis celemines de marco nacional, 
equivalentes á 93 hectáreas, cinco áreas y 80 centiáreas. El com-
prador respetará los edificios de las tainas enclavadas dentro del 
perímetro de la finca, sin que estas tengan derecho á servidumbres 
de ganados. Ha sido deslindado por el práctico D. Lúeas de Pablo, 
capUalizado por la renta anual de 150 pesetas que señalan los pe-
ritos en 3.375 pesetas, y tasado por el Agrimensor D. Isidoro Sán-
chez, según certificación expedida en 19 de Setiembre de 1869, 
en 5.025 pesetas, que servirán de tipo para la subasta. 
Núm. 1.813 del idem.—Otro pedazo de terreno de labor y po-
sidos, dividido en infinidad de suertes, en su mayor parte sin so-
lución de continuidad, en término de Berrun, de la misma proce-
dencia que los anteriores, enclavada entre el camino de Cuerda-
lengua y la dehesa de Entreclares, bifurcado de cordilleras ds 
peñas, su terreno de tercera calidad: linda Norte cuerdas de Pe-
ñacerrada, la Tasuguera y los Castillejos, por la majada de los 
herederos de Valentín Romera á salir al camino de Cuerda'engua; 
Este dicho camino; Sur camino de la cumbre de Berrán á bajar 
por la garganta de los Segadores á la del Cuarto del Ahogado, y 
Oeste mojonera de la dehesa de Entreclares hasta la cordillera de 
Peñacerrada, su cabida 446 fanegas y cinco celemines de marco 
nacional, equivalentes á 287 hectáreas, 49 áreas y 20 centiáreas. 
El comprador de esta finca no tendrá derecho á una taina con cua-
tro cerrados que se halla en la Cuerdalengua, propia de D. Dá-
maso de la Orden, con todas sus servidumbres; en las demás tainas 
sólo respetará los edificios sin servidumbres de ganados. Ha sido 
deslindado por el práctico D. Lúeas de Pablo, capitalizado por la 
renta anual de 230 pesetas que señalan los peritos en 5.175 pese-
tas, y tasado por el Agriúaensor D. Isidoro Sánchez, según certifi-
cación expedida en 19 de Setiembre de 1869, enG.000 pesetas, que 
servirán de tipo para la subasta. 
Núm. 1.814 del idem.—Varios pedazos de tierra de labor rotu-
rados arbitrariamente, sitos en término de Berrun, y sitios llama-
dos Berruncillo y otros, pertenecientes á los Propios de Soria y su 
tierra, enclavados entre el cordel de ganados trashumantes que va 
del pueblo de Ocenilla al término de Vilviestre y el camino de 
Cuerdalengua que sube de Villaverde á la cabeza de Berrun, cuya 
clase y linderos es como sigue: Un pedazo de terreno de labor y 
posidos llamado Berruncillo, subdividido en infinidad de suertes 
sin solución de continuidad, bifurcado de cordilleras de peñas, las 
cuales ocupan gran parte del terreno, dividiéndole algunas vias 
públicas; su terreno de segunda y tercera calidad de secano, ha-
llándose dentro algunas tainas que el comprador respetará, pero 
sin derecho á servidumbre alguna: linda Norte yermos de Berrun 
desde la majada de las Cabras á bajar por el agua de las Huérce-
nes; Este labores de Cobazarza y cordel de ganados trashumantes; 
Sur cordel mojonera del monte Maliémbre, y Oeste camino de 
Cuerdalengua que sube de Villaverde á la cabeza de Berrun: tie-
ne 360 fanegas de marco naoional. Los otros 11 pedazos de terre-
no tienen también linderos conocidos y notorios, según expresa la 
certificación pericial que se halla unida al expediente. La cabida 
en junto de esta finca es la 373 fanegas y dos celemines de marco 
nacional, equivalentes á 240 hectáreas, 31 áreas y 92 centiáreas. 
Ha sido deslindada por el práctico D. Lúeas de Pablo, capitalizada 
por la renta anual de 210 pesetas que señalan los peritos en 4.725 
pesetas, y tasada por el Agrimensor D. Isidoro Sánchez, según 
certificación expedida en 19 de Setiembre de 1869, en 5.500 pese-
tas, que servirán de tipo para la subasta. 
Núm. 1.815 del idem.—Varios pedazos de labor roturados ar-
bitrariamente en terreno llamado de Berrun, del. plantío de la 
Plana, Cerrado de los Linos .y otros, procedentes de los Propios de 
Soria y su tierra, los cuales se hallan enclavados entre el término 
de Oteruelos y cordel de ganados trashumantes que del término 
de Ocenilla pasa al de Vilviestre, cuya clase, situación y linderos 
son como sigue: Primeramente un pedazo de terreno llamado plan-
tío de la Plana., Cerrado de los Linos y otros, dividido en infinidad 
de suertes sin solución de continuidad, bifurcado de paredes de 
piedra suelta, peñascos y cordilleras de peñas, las cuales ocupan 
una parte considerable de terreno, dividiéndole además algunas 
vias públicas, de segunda y tercera calidad, y una pequeña parte 
de regadío por el pié, teniendo además algunas cañadas á pasto 
tieso: linda Norte cerradillo de la Duquesa de Gor, liegos de Ber-
run, paso del Negredo y de la Plana; Este monte de Oteruelos; 
Sur cordel mojonera de Maliémbre, y Oeste cordel de ganados tras-
humantes que pasa del término de Ocenilla al de Vilviestre, labo-
res de la Duquesa de Gor, Animas de Pedrajas y la de la iglesia 
de Oteruelos, tiene de cabida 238 fanegas de marco nacional. 
Los 27 pedazos restantes tienen también linderos conocidos y no-
torios, según pormenor expresa la certificación pericial que va 
unida al'expediente. La cabida en junto de los 28 pedazos com-
pone 283 fanegas de marco nacional, equivalentes á 182 hectá-
reas, 42 áreas y 62 centiáreas. El comprador no tiene que respe-
tar más que las vias públicas y el edificio de algunas tainas que 
se hallan enclavadas en el pedazo núm. I.0 Ha sido deslindado 
por el práctico D Lúeas de Pablo, capitalizado por la renta 
anual de 200 pesetas que señalan los peritos en 4 500 pesetas, y 
tasado por el Agrimensor D. Isidoro Sánchez, según certificación 
expedida en 19 de Setiembre de 1869, en 5.181 pesetas, que ser-
virán de tipo para la subasta. 
Núm. 1.816 del idem.—Un pedazo de terreno de labor y algu-
nos yermos, denominado los Sorteos, dividido en infinidad de suer-
tes sin solución de continuidad, perteneciente á los Propios de So-
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ría y su tierra, sito en término de Herreros, á la región Norte del 
mismo; su terreno arenoso de segunda y tercera calidad: linda 
Norte vega de Amblado; Nordeste terreno llamado vega de Ebros 
y Cañadillas , Este dehesas cerradas de Herreros; Sur camino del 
Egido, la Tejera y Montes de Herreros y Abejar, y Oeste agua que 
baja de este último pueblo al rio de Brillos, de cabida 866 fanegas, 
cinco celemines y dos cuartillos de marco nacional, equivalentes 
á 538 hectáreas y iO centiáreas. El comprador de. este prédio respe-
tará todas las vias públicas que por éLpasan y la cañada de ga-
nados trashumantes que viene de la ermita de la Virgen de Peral-
tas, así como también los edificios de las tainas que se hallan 
enclavadas dentro del mismo con las servidumbres sólo de aquellas 
que se hayan construido con la competente autorización. Ha sido 
deslindado por el práctico D. Lúeas de Pablo, capitalizado por la 
renta anual de 300 pesetasquelehangraduadolosperitosenil.250 
pesetas, y tasado por el Agrimensor ü.Isidoro Sánchez en 12.300 
pesetas, que servirán de tipo para la subasta. 
VILLAGIERVOS. 
T e r c e r a subasta . 
Número 1.281 del inventario.—Un monte enebral, sito en tér-
mino de Villaciervos, procedente de sus Propios, al que no se co-
noce renta en el inventario; su repoblado es el enebro, como especie 
predominante, de tercera edad, en el período descendente de veje-
tacion, y la encina, como especie subordinada, de tercera edad; su 
suelo pedregoso, de tercera calidad: linda Norte términos de Her-
reros, Villaverde y Cidones; Sur heredades del pueblo; Este baldíos 
y heredades, y Oeste término de la Cuenca y monte denomi-
nado Quejigares, de cabida 3.000 fanegas, cuatro celemines y 
dos curirtillos de marco nacional, equivalentes á 1.932 hectáreas,fll 
áreas y 36 centiáreas. El comprador de este monte respetará las 
fincas de dominio particular enclavadas dentro del mismo, así como 
las servidumbres del prédio. 
Este monte fué anunciado en primera y segunda subasta el 19 
de Enero y 1.° de Mayo de 18(57 bajo los tipos la primera de 100.000 
pesetas, correspondientes 60.000 al vuelo y 40.000 al suelo, y la se-
gunda por el de 67.500 pesetas, importe de su capitalización; y 
como no hubo licitadores se saca de nuevo ahora por la cantidad 
de 55.000 pesetas á que asciende el 55 por 100 de su tasación, 
como si fuera de cuarta subasta, con arreglo á la prevención según-
da del real decreto de 23 de Agosto de 1868. 
Soria 22 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Ramón Gil Rubio. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1835, 
11 de Julio do 185') é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 4 de Mayo próximo, á las doce, ante el se-
ñor Jaez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
P A R T I D O DE M A T A R Ó . 
DIÓCESIS DE BARCELONA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbanas.—Mayor cuantía. 
Número 576 del inventario.—Un edificio, establecimiento de 
baños termales, situado en el pueblo de Caldas de Estrach, junto 
á la Riera, procedente del curato del mismo: ocupa con todas sus 
dependencias, servidumbres y muros de defensa una superficie 
de 24145 metros, cen rica y abundante dotación de aguas medi-
cinales á 30 grados termómetro Reaumur, de excelente composi-
ción química, cuyo raudal alumbrado en un corto ramal de mina 
de 29'57 metros, no obstante la gran sequía que de tiempo afecta 
al país, resulta de medición repetida ser de74'64 plumas, medida 
de Barcelona: linda Norte y Este Casas Consistoriales y la Riera de 
Caldetas; Sur huerto llamado del Cura párroco, y Oeste huerto y 
gran balsa del molino de Miser, mediante un ramal de desagüe de 
la acequia y molino citado, andronas y terrenos de servidumbre 
particular y común de la casa de baños, sobre cuya androna pesa 
la servidumbre de Estillicidio, ó sea de recibir parte de las aguas 
pluviales, coülo igualmente sobre otro paso del lado oriental, i n -
termedio entre el muro de defensa de la Riera y la casa de baños, 
que conduce á la iglesia y á la misma casa por su parte Norte, y 
sobre un terreno, ó patio de Mediodía que conduce á la casa y al 
huerto llamado del Cura. Atendida la solide/, del edificio, de mo-
derna construcción, su buene distribución relativa al destino y usos 
para que debe servir y demás circunstancias, ha sido tasado por 
los peritos D. Miguel Garriga y Roca y D. Miguel Collet en la can-
tidad de 12.656 pesetas y 38 céntimos y en 175.000 pesetas 
las 74'64 plumas de agua, resultando un valor total de esta finca 
en venta de 187.656 pesetas y 38 céntimos, y renta calculada por 
los mismos de 10.000 pesetas; consignando al propio tiempo que 
todos los vecinos de la villa tienen derecho á concurrir al local de 
las fuentes para lavarse, tomar agua para su consumo, bañarse en 
el establecimiento sin estipendio y recibir el agua sobrante des-
pués de servidos los baños para el abastecimiento de un lavadero 
público. La sección de Propiedades ha capitalizado esta finca por 
la renta expresada en 180.000 pesetas, señalándose como tipo para 
la subasta el mayor de tasación. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
Segunda subasta en quiebra de M. E m i l i o S e g u r a y D. A n -
tonio. ITrrut ia . 
Número 233 del inventario.—Una casa señalada con el núm. 3 
en la calle del Obispo de esta ciudad, procedente del Cabildo ca-
tedral de la misma; su solar, de figura cuadrangular, mide 233 
metros: linda Norte calle del Obispo; Este la de San Severo; Sur 
otra finca de la misma pertenencia, y Oeste calle de Monjuich del 
Obispo, constando de bajos y dos pisos en regular estado de con-
servación. Los peritos D. Juan Torras y D. José Artigas dieron á 
esta finca un valor en venta de 157.230 pesetas y en renta de 5 500 
pesetas, por ia que se capitalizó en 99.000 pesetas, y anunciada 
en subasta para el dia 24 de Marzo del año último, fué adjudicada 
á D. Emilio Segura, rematante en esta capital por la cantidad 
de 225.280 pesetas; declarado en quiebra por falta de pago del im-
porte del primer plazo, y subastada el 15 de Julio siguiente, se ad-
judicó á D. Antonio Urrutia, rematante en Madrid, por 168.875 pe-
setas, á quien por igual motivo se le declaró también en quiebra, y 
no habiéndose obtenido postura en la celebrada el dia 28 de Febrero 
próximo pasado se saca de nuevo á la venta por el tipo de 133.662 
pesetas y 50 céntimos, ó sea por el 85 por 100 del valor de ta-
gacion. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito de San Beltran y Es-
cribano de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, 
en las de la villa de Madrid y en las de la ciudad de Malaró por 
la primera finca radicada en aquel partido. 
Barcelona 21 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Rosendo Fá-
bregas. 
A n v a s s t T i m c i A S . 
L* No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, miéntras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civile-, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo dé un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4 * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
déla ley de L* de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto qye el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5.* Por e! art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
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se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
B.* Según resulla de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormeMe, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7.* Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8/ Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
Sradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe el remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.' del 
real decreto de 10 de Julio de 1S65.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios csu~ 
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 185S deben dirigirse á la Adminis-
tración ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advit tiéndese que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1807 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y corlarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos. 
13. Ei arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la loma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni-derrtbarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
1.* Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominacionss 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.' Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-lnfante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando I JS individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
C O N D I C I O N E S 
PARA TOMAR PARTE E N LAS SUBASTAS, Y PENAS E N QUE S E INCURRE 
POR FALTA D E PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.* La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 185b se 
juslifi ;ará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabilidad de manifestaren caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7."—• Regla 3.*— Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley áe 11 de Julio de 1856. 
Art. 3S. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer \iazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el primer pago, n© bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 50 céntimos ; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con ei fin de que no ale-
guen ignorancia. 
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ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de kt fecha. 
NUMERO 
de l 




























de l a f inca . 
Una casa 
Otra id . . 
Idem. , . . 
Idem 
Idem... . 
Idem. . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem.. . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Una casa. 
Varias fincas. 



































C l e r o . . . . . . . . 
Idem , 
PUEBLO DONDE RADICA. 













PROVINCIA DE LERIDA. 
Lérida. 
PROVINCIA DE SANTANDER. 
Taños y Lobio 







PROVINCIA DE VALLADOLID. 
Castromembibre 























SOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. Ramón Sánchez Capuchino. 
Sin postor. 
D. Juan Duran. 
D. Esteban Rodríguez. 
D. Benito Fernandez Valencia. 
Sin postor. 
Idem. 
D. Rafael Cervera. 
D. Hipólito Garruste. 





Suspendida: órden de la Direc-






D. Venancio Martin y Tabanes. 
D. Francisco Dom.62 Carrrasco. 
Sin postor. 
D. Francisco Dom." Carrasco. 
El mismo. 
Madrid 27 de Marzo de 187l .=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el día de la fecha. 
HUMERO 
del 
i n v e n t a r i o . 







































Es tado. . . . , . 
I d e m . . . . . . . . 
PUEBLO DONDE RADICA. 





















NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. Fulgencio González Rodrí-
guez. 
D. llamón Espuñez. 
D. Domingo Alvarez Mon. 
D. Adrián Barbería. 
D. Julián Pérez y Martínez. 
Sin postor. 
D. José Oria de Rueda. 
Sin postor. 




Madrid 28 de Marzo de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
